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ABSTRACT 
 
The reason of constructing the building facility is to facilitate users’ activity and service. The 
article purpose is to introduce servicescape concept as a part of route that could be used to measure 
users’ satisfaction level towards interior facility by giving additional value in selling goods and services 
in the building. Servicescape theory is one physical prove that could influence somebody’s point of view 
about physical environment in a commercial facility. Some points discussed in servicescape are style, 
design, sign, space layout, function, and ambient condition. Method used is literature study from some 
books along with illustration analysis related to commercial facility interior. The expected result is to 
give point of view from servicescapetheory that could be applied by an interior design in defining design 
concept especially related to commercial facility. The conclusion showed some points in servicescape 
theory that could be used to direct and deliver the designer to design concept decision that would satisfy 
facility interior users. 
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ABSTRAK 
 
Latar belakang dibuatnya sebuah fasilitas gedung untuk dapat memfasilitasi aktivitas dan 
memberikan pelayanan kepada penggunanya. Tujuan artikel ini adalah mengenalkan konsep 
servicescape sebagai bagian dari landasan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 
penggunaan terhadap fasilitas interior dengan memberikan nilai tambah penjualan jasa ataupun barang 
yang di dalam gedung tersebut. Teori servicescape dapat menjadi salah bukti fisik yang dapat 
berpengaruh terhadap pandangan seseorang mengenai lingkungan fisik yang ada pada sebuah fasilitas 
komersial. Beberapa poin besar bahasan dari servicescape adalah gaya, desain, sign, space layout, 
fungsi dan ambient condition. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari beberapa buku serta 
analisa contoh dengan kaitannya terhadap interior fasilitas komersial. Hasil yang diharapkan adalah 
memberikan pandangan dari teori servicescape yang dapat diaplikasikan oleh seorang desainer interior 
dalam menentukan konsep desain terutama yang berkaitan dengan fasilitas komersial. Simpulan 
menunjukan beberapa poin yang ada pada teori servicescape dapat digunakan untuk mengarahkan dan 
mengantarkan para desainer kepada putusan konsep desain yang akan memuaskan pengguna interior 
fasilitas tersebut. 
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